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Bidrag til lokalhistorisk status
Af O L E  W A R T H  O E - H  A N  S E N
M ed udgangspunkt i to artikler fra 1942 og 1943 anstiller overlærer 
Ole W arthoe-Hansen, Randers, betragtninger over lokalhistoriens place­
ring i dag og der spørges: H vor stor væ rdi har det, at der dyrkes lokal­
historie? D ette  arbejde vurderes som  led i en større sammenhæng: kul­
turelt, videnskabeligt og undervisningsmæssigt, og forfatteren  foreslår, 
at den gam le tanke om  et Institu t fo r  lokalhistorisk forskning nu reali­
seres.
D er har tidligere i dette tidsskrift været frem sat betragtninger over lokalhistoriens 
betydning som kulturfaktor. I decem ber 1942 (Fortid og N utid, bd. X IV , hefte 
4) skrev nuværende rigsarkivar, dr. phil. Johan H vidtfeldt om sam arbejdet mel­
lem rigshistorikere og lokalhistorikere og gav blandt andet et kortfattet rids af 
lokalhistoriens baggrund og udvikling. I juli 1943 (Fortid og Nutid, bd. XV, 
hefte 1) efterlyste nu afdøde professor, dr. phil. A lbert Olsen en mere velfunde­
ret lokalhistorisk forskning som fundam ent for rigshistorien et bygge på.
H vad disse artikler havde at sige, og som gjaldt for 25 år siden, gælder stadig, 
og det er ikke hensigten at repetere artiklernes indhold her. M en 25 år er en lang 
tid i samtidens historie. D er kan være et og andet at tilføje, fordi det danske 
samfund både m aterielt og kulturelt siden den anden verdenskrig har gennem­
gået en stærk udvikling. M åske vil det også være gavnligt, at visse synspunkter 
fra de to nævnte artikler bliver gentaget, da en gammel sandhed jo ikke bliver 
ringere af a t blive sagt en gang til. Og endelig kunne det jo også tænkes, at der 
fra »lokal« side kunne gøres indvendinger m od synspunkter, frem sat fra rigs- 
historisk side. M åske har pløjekarlen set noget i en plovfure, som forvalterens 
lange støvler skrævede hen over.
V ed et forsøg på at gøre lokalhistorisk status m å m an først konstatere, at der 
faktisk i dag er gode muligheder for enhver, der på en eller anden måde ønsker 
at give sig af med lokalhistorie eller lokalhistorisk forskning. D et vil her være 
naturligt først at nævne de amtshistoriske samfund. Gennem  mere end et halvt 
århundrede er disse foreninger groet fast i alle egne af det danske land. De tæller 
mere end 20.000 medlemmer, og medlemstallene stiger stadig. De historiske 
samfunds vigtigste opgave er vel den årlige udsendelse af en årbog, som er det 
regelmæssige kontaktled mellem sam fundet og dets medlemmer. Endvidere hører 
det til den faste tradition, at samfundene holder m øder og udflugter -  men i de 
senere år har adskillige amtssamfund taget mere forskningsmæssige opgaver op.
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Der foretages indsamling gennem etnologiske punktundersøgelser, helt private 
og mere officielle lokalsamlinger af arkivstof og billeder er grundlagt i sam ar­
bejde med de historiske samfund, og studiekredse og hjem stavnsuger har været 
gennemført -  oftest med et særdeles godt udbytte.
På mangfoldig måde bryder det lokalhistoriske arbejde i disse år nye veje. 
D et byhistoriske udvalg i Å rhus udsender det ene skrift efter det andet, og med 
særlig glæde skal nævnes de mange historiske lokalsam fund i Københavns om ­
egn. Enhver, som har tid og lyst, kan for et særdeles rimeligt kontingent gennem 
en forening og dens skrifter opnå kontakt med den gren af lokalhistorien, som 
han eller hun nu ønsker.
På de lokale museer, og da ikke mindst de forholdsvis nyoprettede landsdels- 
m useer med fagligt uddannede inspektører, griber m an enhver lejlighed til at 
komme i sam arbejde med folk, der har lyst til at beskæftige sig med historisk 
arbejde under en eller anden form. Ingen historisk specialitet nyder her en popu­
laritet, som den forhistoriske arkæologi.
Centralbibliotekerne har anlagt, ofte store og særdeles værdifulde lokalsamlin­
ger af litteratur og billeder m. v., og gennem de sidste 20 år er der, som allerede 
antydet, oprettet by- eller egnshistoriske arkiver eller private samlinger, hvor 
tusindvis af private breve, billeder, sm åtryk og dokum enter har fundet et sikkert 
opbevaringssted.
Det skal ligeledes nævnes, at Nationalm useet i K øbenhavn i høj grad drager 
nytte af lokale kontakter over hele landet. Eksempelvis har N ationalm useets et­
nologiske Undersøgelser (N EU ) en stab på flere hundrede meddelere, fortrinsvis 
ældre folk, der sidder inde med viden, som simpelthen er grundlaget for moderne 
etnologisk forskning.
M en hvilken betydning tør man i øvrigt tillægge lokalhistorien? H vor stor 
værdi har det, at der dyrkes lokalhistorie i alle egne af landet? E r det ulejlig­
heden værd at holde liv i udforskningen af lokale kulturforhold? H ar lokalhisto­
risk forskning noget at give mennesker, og har den betydning for den historiske 
videnskab?
E n besvarelse af disse spørgsmål må tage sin begyndelse i noget, der må anses 
for enkelt menneskeligt og almen gyldigt, noget, der ikke skal belastes med bevis­
førelser, men som um iddelbart slår sammen og holder én fast, så snart man 
vover at tænke tanken.
H vad er »historie« for noget? Ja, prøv en gang selv at foretage en lille »gal­
lupundersøgelse«, og en meget stor del af de adspurgte mennesker vil svare, at 
det er noget afskyeligt noget, man skulle lære i skolen: Noget med årstal og tri­
vielle ørkesløse talem åder, som man kun forstod lidt af, og som bare skulle læres 
og siden hen afleveres igen ved et examensbord. Følgelig m åtte historie blive 
noget, man siden gik langt uden om. A lt for mange m ennesker blev forhen i 
skolen effektivt vaccineret mod nogen sinde mere at give sig af med at læse 
historie.
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M en også fo r skolens påv irkn ing  og indflydelse er d e r sat en  grænse, og hos 
m ange af disse m ennesker blev h isto rien  siden lirke t ind  ad  bagdøren , næ sten 
u d en  a t de anede det, og vejene v ar m angfoldige. B eretn ingerne om  arkæ ologiens 
undersøgelser i m arken  er yndet folkelæsning, tæ nk  p å  Skalk!  A k tuel lokalh isto ­
rie om skrevet i d ram a og op fø rt p å  en scene k an  k o n k u rre re  m ed rigtigt tea te r. 
E rind ringer e r fo r m ange m ennesker lige så godt læ sestof som  rom aner, ja m åske 
bedre. M ennesker m orer sig m ed at sam le gam le m øbler og inven tar-genstande 
og p røver fam lende a t bestem m e deres a lder og brug. T alrige andre  v idnesbyrd 
om  spirende historiske in te resser kunne nævnes.
Ja , m en er den slags da også rigtig historie , v a r d er -  ikke én m en flere -  der 
sagde. Javist, og h e r  e r vi ved sagens kerne. Selv aldrig  så reak tionæ r og rab ia t 
en h istorieunderv isn ing  vil have held til a t kvæle en h isto risk  sans, fordi h isto ­
rien  er universel og alt m enneskeligt om fattende.
I virkeligheden, p a rad o x a lt sagt, ex isterer n u e t ikke. N u et e r den kn ivskarpe 
grænse m ellem  fortid  og frem tid . D en »nutid«, der om giver os, er allerede h i­
storie, også den  gam le jakke m an h a r  på  i skrivende stund, som  det hedder. Og 
vil m an  ikke acceptere dette, kan  m an bare  spørge en B eatles-tilhæ nger fra  2. 
real. M en det e r  ikke udelukket, a t B eatles-begrebet allerede er historie , n å r  næ r­
væ rende foreligger trykt.
E th v e rt m enneske sidder uhjæ lpeligt fast i og er om klam ret af usynlige tråde 
fra  den  verden, de t h a r  levet i . V i h a r  alle i os op taget noget af de t miljø, vi 
udgik  fra  eller voksede op i, og en  dybtgående undersøgelse ville kunne vise, at 
et m enneskes hele baggrund  er et indfiltret, sam m engroet rodnet, der h a r  op taget 
næ ring fra  v id t forskellige lag  i dets h isto riske forudsæ tninger.
K an  De huske, a t M artin  A. H ansen  i e t af sine essays forestiller sig, a t han 
selv stå r fo rrest i en  lang ræ kke af forfæ dre -  og giver sig til a t ta le m ed en fjern  
stam fader, uden  a t de to  kan  fo rstå  h inanden . Ikke desto  m indre kom  denne 
ræ kke af m ennesker, slægten, h inanden  ved. In te t m enneske er »sgu’ sin egen«, 
som  k a tten  sagde.
N u  havde M artin  A. H ansen  digterens visionæ re evne til a t forestille sig selv 
som  et levende led i slægtens og h isto riens organiske sam m enhæ ng, m en m on 
ikke disse ta n k e r  m ere eller m indre flygtigt er kendt af de fleste m ennesker? 
Følelsen  af et m edm enneskelig t tilhørsforhold , der ikke b lo t d rager m od et sam ­
fund  h er og nu, m en også m od det m enneskeliv , vi bygger v idere på, kan  ikke 
fornæ gtes. M an  sidder uhjæ lpeligt fast i en udviklingsræ kke, enten  m an vil det 
eller ej.
U d en  a t ville det, m å m ennesket p å  en  eller anden  m åde føre h istoriens levede 
liv v idere. V o r frem tidige skæ bne er kny tte t til fo r tid en , og h e r  m å vi søge viden, 
hvis vi ønsker a t fo rstå  os selv og den tid vi lever i.
D et sam fund , der bygges på i dag, er h isto rie  i m orgen, og vi skal vel i dette  
land  være de første til a t erkende det lykkelige ved en jævn og organisk  sam ­
fundsudvikling , uden  usikre spring.
Og spring i udviklingen u ndgår vi dog alligevel ikke m ed den fart, h istoriens
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hjul har på i dag. Ser man på det danske landbrugs produktions- og struktur­
omlægning siden 1945, kan det vel være svært at få øje på denne udviklings store 
indre sammenhæng, og de fremtidige virkninger, socialt og menneskeligt, er del­
vis skjult for vore øjne. Men i landsbyen dukker et symbol op, der er let at få 
øje på: kornsiloen, dette kæm petårn, der bare rager op og ikke kom m er land­
skabet ved. M en hvis ellers siloen er gavnlig og nødvendig set fra et praktisk 
landbrugssynspunkt, så skal den være der. Og når arkitekter har form ået at gøre 
den grå funktionelle klods til et bygningsværk, der af fredningsfolk og andre 
planlæggere har fået en placering, der klæder landskabet, vil siloen stå som sym­
bol for et erhverv, der ogsa menneskeligt magtede en nødvendig omlægning og 
rationalisering.
V ar det m on nogen urimelig tanke, om de folk, der i dag prøver at finde form 
til fremtidens materielle samfund, bevidst sagde til sig selv: Blandt historiens 
mange muligheder kan vore erfaringer fra etnografien (beskrivelse af folkenes 
vaner) også bruges, når vi skal bygge fremtidens samfund. De folkelige forskelle 
inden for så begrænset et om råde som det danske er uomtvistelige, hvor meget 
mere m å dette da ikke være tilfældet inden for de store landes om råder. H ede­
bondens efterkom m ere trives i andre omgivelser end de lette fynboer. Og hvor­
for ikke tage et skridt helt uden for vore egne grænser: V ort ansvar over for de 
lande, der kaldes u-lande. En blot flygtig gennemgang af jyske hedeegnes økono­
miske og menneskelige forhold for 100 år siden vil give konklusionen: E t jysk  
u-land. M an lærer det gamle jyske u-land at kende, og man vil opdage stort set 
tilsvarende forhold hos u-lands-folk af i dag. Og har man først lært sig selv og 
sin egen baggrund at kende, har man langt bedre betingelser for at hjælpe 
andre.*
M enneskesam fund, der gennemlever en så voldsom forandring, som tilfældet 
er i vor tid, rum m er en særlig fare for at forlise fortidens last under sejlads ind i 
fremtiden. M ister skibet sin køl, kuldsejler det, og forskubbes lasten i høj sø, 
bliver sejladsen usikker. »Historien« er ikke en sag, der skal forsvares eller en 
museumsgenstand, der skal støves af og hæges om. H istorien er selve den m en­
neskelige tilværelse, og sker der et tilsyneladende skarpt brud i udviklingen, må 
denne tilværelses talløse udtryksform er hurtigt igen søge ind i det leje, som 
historiens kontinuitet selv angiver.
A t det er en bevidst tanke eller et bestem t mål, der altid er udgangspunkt for 
vore dages voksende interesse for historien, er vel højst usikkert. M en givet er 
det i hvert fald, at interessen for historisk læsning- eller underholdning -  hos 
nutids m ennesker er i stærk vækst. Dagspressens, herunder radioens og fjern­
synets historiske stof er godt publikumsstof, og når Grim berg og Politikens D an­
m arkshistorie er solgt i et for D anm ark ganske usædvanligt oplag, må der her
* Jeg siger A rne Sørensen tak for en sam tale om disse ting. 
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være tegn på et meget stort behov for historisk læsning, der ganske givet ikke 
bliver m indre i fremtiden, tværtimod.
Den megen læsning af bredt anlagte historiske fremstillinger, lad os kalde den 
underholdning, vil for de fleste fortsætte og blive derved. M en for andre vil dette 
blot være vejen m od nye mål. E n skønne dag vil man spørge: Hvorledes ei denne 
»historie« i grunden blevet til, og hvilke kilder bygger den på? A ndre vil efter­
hånden opdage, at Europas historie og danm arkshistorien i sig har elementer, 
der afspejler sig i nære, lokale forhold. Interessen for historie kan nu ændre 
retning og få et helt nyt mål. M an begynder at se historien fra den stik m odsatte 
side, fra den naturlige side, kunne man sige. F ra  nu af bliver der mening og 
sammenhæng, fordi m an indser, at historieskrivningen hviler på  enkle og nære 
forhold, på  noget man selv har andel i.
D et er en kendt og anerkendt sag, at »fritid« efterhånden vil komme til at 
dominere vor tilværelse langt mere end nu. D er vil blive behov for »fritidsinteres­
ser«, og velfærdssamfundet vil i stadig højere grad give økonomisk mulighed 
for at dyrke dem.
D a vi omkring 1920 fik den lov, der skabte grundlaget for m oderne dansk 
folkebiblioteksvæsen, var der næppe nogen, der forestillede sig vore dages 
enorme bogudlån. U den at forvente en udvikling i aktivt historisk arbejde, der 
tør sammenlignes herm ed, m å m an alligevel regne med, at der om føje år vil 
stå en anselig skare af mennesker, der ønsker adgang til museernes studiesam­
linger, arkiver, billedsamlinger og andre historiske kilder. De lokale historiske 
muligheder og deres udnyttelse vil med den danske folkeoplysning samt høj­
skolens historiske traditioner som baggrund uden tvivl kunne vente en renæs­
sance.
H ar vi fra lokalhistorisk side gjort forberedelser til at imødekomme de for­
ventninger, der med rette kan stilles? V ist langt fra nok, og denne opgaves løs­
ning hører også først og fremmest hjemme på et landsom fattende plan.
I og for sig ville det være uhyre nyttigt, om lokalhistorien blot bidrog til at 
udløse en lokal, kulturel aktivitet eller bidrog til at efterkomme et fremtidigt 
behov for udnyttelse af nogle menneskers fritid. M en sagen er jo den, at 
lokalhistorien og dens muligheder har et endnu videre perspektiv end de allerede 
her berørte forhold. Lokalhistorien skal bruges af den, der skriver danm arks­
historie eller kulturhistorie i videste forstand.
I sin allerede om talte artikel, Lokalhistorie -  Rigshistorie, i dette tidsskrift 
(Bd. XV, hefte 1, 1943) indleder professor A lbert Olsen med at sige: »Enhver 
Faghistoriker, der beskæftiger sig med dansk Historie, gør før eller senere den 
Erfaring, at han for at skaffe sig det fornødne Overblik m aa ty til Lokalhistorien. 
A arsagerne hertil er mange, men lad mig først nævne en af de vigtigste — den 
Mangel paa Korrespondens, der raader mellem Centrallovgivning og lokal Adm i­
nistration. Hvis en H istoriker f. Eks. paa Basis af R eskripter og Forordninger 
vil skildre dansk Nærings- og Socialpolitik, bliver Resultatet det slettest mulige,
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idet Centraladm inistrationens kategoriske Paabud næsten aldrig er blevet over­
holdt. D er er ingen anden Vej at gaa end foretage en Undersøgelse af, hvorledes 
Udviklingen lokalt har artet sig, altsaa gennemgaa det lokale Arkivm ateriale, der 
undertiden er sparsomt, men ofte endog meget givende.«
A lbert Olsen hævder i samme artikel, at vort samfunds vigtigste erhverv aldrig 
er blevet gjort til genstand for en virkelig tilbundsgående undersøgelse og 
beskrivelse. Dette gælder saledes det danske håndværk og det danske landbrugs 
historie, og de samme synspunkter ses i dr. Johan Hvidtfeldts artikel i samme 
tidsskrift året før.
Ja, m an undres faktisk første gang man stilles over for disse påstande. Ikke 
desto mindre er de jo rigtige.
Den danm arkshistorie vi kender, er set »ovenfra«. Det er historien set ud fra 
regeringens ønsker, som de forelå i forordninger og recesser. M en virkeligheden 
var næsten altid en ganske anden, for lovene blev sjældent fulgt helt, som rege­
ringsmagten ønskede det. M an skal ikke søge længe i et lavsarkiv, før man 
opdager, at enevældens lavsartikler ofte blev overtrådt. Disse var ensartede og 
skabt for storbyen, og passede kun dårligt for det mindre bysamfund. D erfor er 
der forskelle på håndværkets historie i Assens og i Odense. Og derfor må der 
foretages en lang række lokale undersøgelser, før det danske håndværks historie 
som sådan kan skrives. På lignende made forholder det sig med mange andre 
erhverv og befolkningsgrupper i by og på land.
Fra faghistorisk side er lokalhistoriens stilling altså klart tilkendegivet: Disse 
to om råder hører nøje sammen og kan ikke skilles. Hvis rigshistorien ikke bygger 
på den lokale historie, d. v. s. på virkeligheden, bliver den skæv og unøjagtig, ja 
uvidenskabelig. Den »sande« rigshistorie kan kun existere, når den bygger på 
lokale undersøgelser, og lokalhistorien er selve det materiale, som rigshistorien er 
bygget op af. Dette forhold ses særlig tydeligt og um iddelbart i beskrivelsen af 
D anm arks forhistorie, der udelukkende hviler på arkæologiske undersøgelser i 
m arken.
Ud fra denne erkendelse forestillede professor A lbert Olsen sig, at der burde 
oprettes et Institut for lokalhistorisk Forskning, thi, siger han: »Vi kom m er ikke 
stort videre, hvis det lokalhistoriske Stof ikke ganske systematisk inddrages i 
vore Undersøgelser«. A lbert Olsen erkender, at den enkelte faghistoriker eller 
lokalhistoriker kan yde fortrinlige bidrag hertil. Men samtidig slår han fast, at 
det kun forslår så lidt. Dette arbejde vil blive så om fattende, at det må organise­
res og deles ud til flere kvalificerede forskere, der foretager de lokale undersøgel­
ser efter en bestem t plan og inden for et afgrænset emne.
D et var altså A lbert Olsens tanke, at det lokale forskningsarbejde skulle orga­
niseres af et lands-institut, der kunne være de lokale folk behjælpelige med råd 
og dåd. Såvel faghistorikere som kvalificerede lokalhistorikere skulle kunne 
deltage.
M ålsætningen for lokalhistorikerens arbejde er ganske klar. Den lokalhistori­
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ske undersøgelse skal kunne bruges; den m å være sober og vederhæ ftig , og dens 
konklusioner m å væ re uangribelige.
V ed  en  sta tusopgørelse vil det være nødvendig t a t spørge: H v o rd an  er kvali­
te ten  og b rug b arh ed en  af de til dato  foreliggende lokalh isto riske  arbe jder, år- 
bogsartik ler m. v., købstadsh isto rie r og and re  m onografier? E n  tilgængelig, om ­
fattende analyse af dette  store h isto riske m ateria les væ rdi foreligger ikke, m en 
tid  efte r anden  fo rekom m er der hos faghistorikere, f. eks. hos A lbert O lsen, 
an tydn inger der siger, a t de t stå r fak tisk  alt fo r ringe til. B evares, m eget er da 
b rugbart, og noget oven i købet af en god kara t, m en alt fo r m eget t r  uden  syn­
derlig værdi.
I  den  faglige anm eldelse af de am tsh istoriske årbøger bliver der ofte re tte t en 
bestem t k ritik  m od artik lerne: De er ikke i tilstræ kkelig  grad underbyggede, og 
der m angler kildehenvisninger, der m uliggør en  kontro l. F o rfa tte rn e  h a r  ikke 
beny tte t næ rliggende relevante kilder. T ilsvarende undersøgelser andre steder fra  
e r ikke inddraget i en sam m enlignende redegørelse, og i det hele taget m angler 
i artik lerne alt fo r ofte en placering  i den store h istoriske sam m enhæ ng.
Sådanne m angler i en årbogsartikel er af dybt fundam en ta l k a ra k te r  og kan  
ikke rettes ved en påvisning over fo r fo rfa tteren . U m idde lbart er det en årbogs- 
red ak tø rs  opgave a t gennem gå de indsendte m anusk rip ter og over fo r fo rfa tterne  
at påpege de væsentlige m angler. D ette  k ræ ver fo r det første en om fattende og 
dybtgående viden hos årbogens redak tø r, som  afg jort ikke kan  forudsæ ttes at 
være til stede, -  og de fleste red ak tø re r h a r  nok  gjort den erfaring , a t fo rfa ttere  
ind  im ellem  bliver godt gale i hovedet over a t m odtage en kraftig , om end aldrig  
så saglig og velm ent vejledning. M an  skulle ellers tro , som  A lbert O lsen siger, at 
»V ejledning vil være en  Behagelighed fo r den, d e r in te resserer sig m ere fo r at 
dyrke h istorisk  V idenskab  end  fo r sin egen F ortrin lighed« .
De am tsh istoriske årbøger h a r  deres vanskeligheder a t kæ m pe m ed, og den 
m est iø jnefaldende er en tiltagende m angel p å  egnet stof, eller p å  stof i det hele 
taget. D e æ ldre generationer, der startede og v idereførte  de am tsh istoriske sam ­
fund, ta lte  en  lang ræ kke af gode lokalh isto riske skriben ter, af hvilke b lot et p a r 
forlæ ngst afdøde skal nævnes: P ostm ester K litgaard  i H jø rrin g  og gårde jer A age 
Sørensen i M ellerup ved R anders. D et e r e t tidens tegn, a t denne gam le h istori- 
ker-type forsvinder. V i savner sporene af deres flittige stud ier i årbøgerne, hvor 
sm ulerne fra  faghistorikerens bo rd  efte rhånden  træ nger ind.
D e h istoriske årbøger, d e r hvert å r  u d kom m er i alle egne af landet, e r  -  taget 
un d er ét -  en så vigtig publikation , at ingen anstrengelse vil være fo r sto r fo r at 
holde den i live. A f flere grunde bø r vore årbøger snarest tages op til vu rdering  
og indgående drøftelse.
D er e r ingen tvivl om , a t vore årbøger sto rt set træ nger til en ansigtsløftning, 
både hvad  ydre udstyr, typografi og indhold  angår. E n  h isto risk  årbog  skal være 
konkurrence-dygtig  som  tryksag. E t h isto risk  indslag i b lik fanget e r så afgjort 
ingen svaghed, tvæ rtim od. E t vist an tikveret udseende tilta ler en m æ ngde m en­
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neskers fan tasi og rom antiske følelse. R igeligt m ed billedstof -  og gerne farve­
billeder, v irker tillokkende og afvekslende i en  ellers lidt »saglig« redegørelse. 
E n  vis afveksling og m angfoldighed i årbogens stof e r  ligeledes nødvendig. S tof­
fet m å om fatte  varie rende em ner fra  både  by og land, og det bø r være fo rde lt 
nogenlunde over hele årbogens om råde.
E n  h istorisk  årbog, d er dæ kker e t am t, kan  give passende oversig ter over alt 
h isto risk  arbe jde inden  fo r am tet, og der kan  bringes boganm eldelser og fo rteg ­
nelse over litte ra tu r, d e r ved rø rer h isto riske forhold .
D et vil være væ rdifu ld t, om  en årbogs artik le r er skrevet dels af faghistorikere 
og dels af am atø rer. M en en lokalh isto risk  årbog b ø r fø rst og frem m est hvile 
p å  lokalt a rbe jde; gør den  ikke det, m ister den  sin oprindelige m ening.
D et lokalh isto riske arbe jde h a r  p å  alle fro n te r e t eno rm t behov  for saglig 
hjæ lp og vejledning. P lanerne fra  1943 om  oprettelse af e t »Institut for lokal­
historisk Forskning« nåede ikke læ ngere end  til skrivebordet. Som  følge af k r i­
gen blev p lanerne sn art skrin lagt, og siden er de t hele blevet ved tanken . -  M en 
tan k en  er vel a t m æ rke stadig levende, og i m ellem tiden er d er da også sket et og 
andet, som  tager d irek te sigte m od a t hjæ lpe i det h isto riske arbejde.
D ansk historisk Fællesforening, der blev stiftet 1909, h a r  i de senere å r væ ret 
inde i en stæ rk udvikling  og vare tager efte rh ån d en  m ange histo riske fæ llesin ter­
esser, hvo raf adskillige p å  d irek te m åde kom m er den arbe jdende am atø r-h is to ri­
k er i m øde.
F ø rs t skal næ vnes rigsark ivar, dr. Jo h an  H vid tfeld ts kend te  og uundvæ rlige 
Håndbog for danske Lokalhistorikere, d er i en m æ ngde deta ljer gør ud tøm m ende 
rede fo r et h isto risk  arbe jdes tilblivelse. D en  u d k o m  i 1956 og er fo r længst try k t 
i ny t oplag. I tilknytn ing  hertil skal nævnes D H F s om fattende udgiverv irksom hed 
i øvrigt. D e kend te  sm å håndbøger i »hjæ lpevidenskaberne« er uundvæ rlige for 
den arbe jdende  (lokal)h isto riker. E ndelig  skal nævnes D H F s særlige h jæ lpevirk­
som hed i lokal-h isto riske spørgsm ål: Den lokalhistoriske konsulent.
G ennem  adskillige å r h a r  d er til D ansk  h isto risk  Fæ llesforening væ ret kny tte t 
en  h isto riker, hvis særlige opgave de t e r  a t bringe d irek te hjæ lp til enhver, der 
h a r  e t h istorisk  p rob lem  eller gerne vil i gang m ed et arbejde.
A gter m an  fo r eksem pel a t skrive sognehistorie, gårdhistorie , eller h a r  m an et 
m anusk rip t, som  m an  gerne vil have bedøm t, k an  m an ud en  vederlag  henvende 
sig til D H F s lokalh isto riske konsu len t, i ø jeb likket overb ib lio tekar A age B onde, 
C en tra lb ib lio teket i V iborg. D enne ordning  er, kunne m an m ed lid t god vilje 
sige, Instituttets  idé i sin m est enkle og spirende form . M en n år m an tæ nker på, 
a t den  lokalh istoriske konsulent, egenhæ ndigt og som  ét af sine fritidsarbe jder, 
overkom m er a t b ringe effektiv  hjæ lp til alle, som  m åtte  henvende sig fra  hele 
landet, k an  m an  sige sig selv, a t det m å være et forholdsvis begræ nset an ta l 
m ennesker, d er tilsyneladende m ener a t have h jæ lp behov.
M en  fo rho lde t e r  nu  det, at der ru n d t om  i landet sidder i snesevis af m enne­
sker m ed et eller andet historisk  p roblem  -  en ten  gem t hen  i bo rdskuffen  eller
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uforløst skubbet til side i bevidstheden. E n  beskeden  tøven  er en  sm uk m enne­
skelig egenskab, og en  usikker fam len  over fo r de t stof, der skal hen tes h jem  fra 
en ukend t, dunkel verden, vil natu rlig t væ re til stede hos den, d e r ønsker at 
træ de over tæ rskelen  til h isto rie-forskningens verden.
D er m angler nok  oplysning om  den  lokalh istoriske konsu len tv irksom hed, og 
m an kunne ønske, a t D H F  havde m idler og m ulighed til en effektiv, ja  pågående 
kam pagne, d er kunne nøde folk inden  fo r som  m edarbejdere  i historiens 
væ rksted.
M en k an  tryksager gøre det alene? N ej, m an  ved jo , hvo rdan  m an h a r  det 
m ed  alt det tryk te  pap ir, der næ sten daglig kom m er m ed posten  og tilbyder 
noget. P ap irku rven  er tå lm odig  som  p ap ire t selv -  og i denne havner det meste.
»D et levende ord« er en  gam m eldags ta lem åde, m en ikke desto m indre en 
hø jak tuel kendsgerning. E n  skønne dag  sidder der vel i dette  folkeoplysningens 
land i alle am ter en »am tsan tikvar« , der tager sig af det store historiske over­
drev, der ligger ud en  fo r m useernes egentlige v irkefelt, og hvis opgave det også 
vil være a t nøde den tøvende indenfor. D er er bare lang vej igen, m en skulle det 
ikke være m uligt i m ellem tiden a t appellere til in stitu tionerne rad io  og fjernsyn?
M an  ser fo r sig i e t frem tidens T V -program :
Kl. 21 ,30 : F jernsynskonsu len ten  svarer p å  lokalh isto riske spørgsm ål«.
Og u n d er K ik  og L y t  vil der sam m e dag  i alle landets aviser stå:
»I aften  vil den  lokalh isto riske konsu len t besvare spørgsm ål fra  folk, der p å  
en  eller anden  m åde arb e jd er m ed lokalhistorie . G ennem  de sidste år h a r fje rn ­
synet p å  p rog ram m et haft to  løbende udsendelser: »I h isto rikerens væ rksted« og 
»Vi laver lokalh istorie« . D isse udsendelser h a r  sat så m ange m ennesker i gang, 
at der i å r  e r blevet b rug  fo r en særlig historisk  konsu len t-tjeneste« .
D et lokalh isto riske arbejde, som  det kan  kom m e til a t udfo lde sig i frem tiden, 
vil p å  m ange m åder im ødekom m e et behov i skolens undervisning, specielt i 
historie.
H er i landet h a r  lokalh isto rie  -  eller h jem stavnslæ re -  aldrig  haft nogen egent­
lig p lads i skolernes underv isn ingsp laner, og kun  undtagelsesvis h a r  der enkelte 
steder væ ret p rak tisere t en nogenlunde planm æ ssig fo rm  fo r lokalh istorisk  u n d er­
visning, f. eks. m useum sundervisning.
V il m an  se lokalh istorisk  undervisning gennem ført ud  fra  et m useum s sam ­
linger, k an  m an ikke gøre noget bedre end  ko n tak te  B ygdøym useet i Oslo. M ed 
nordm æ ndenes karak teristiske  sans fo r experim entelle nyskabelser er der i fo lke­
skolens underv isn ingsp laner i Oslo fo r læ ngst afsa t tim er til »m useum sunderv is­
ning«. E n  m useum slek to r h a r  ansvaret fo r en pæ dagogisk forsvarlig  forberedelse 
og gennem førelse af undervisningen, og den, som  h a r  h aft lejlighed til selv a t 
iagttage dette  arbejde, m å stadig tæ nke tilbage p å  en insp irerende pæ dagogisk 
landvinding, der u n d e r en eller anden  fo rm  k an  tillem pes danske forhold . G anske 
særligt vil der p å  de større m useer, h e ru n d e r de nyoprettede landsdelsm useer, 
kunne etab leres en p lan lag t undervisning, som  m useernes personale og kom m u­
nal offervilje bestem m er om fanget af.
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Hjemstavnslære her i landet er, som før antydet, ingenlunde noget ukendt. 
Adskillige lærere har tid efter anden i deres undervisning indlagt hjem stavns­
lære, f. eks. i nogle historietimer, men mon det ikke hører til undtagelserne, at 
disse bestræbelser sætter klare og tydelige spor i undervisningen?
N år hjemstavnslære her i landet ikke praktiseres mere end tilfældet er, vil det 
være nærliggende at spørge efter årsagerne, og man må i første omgang spørge 
lærerne selv. H ar denne sag ikke lærernes interesse? Spørgsmålet kan straks 
besvares med et jo, i høj grad! I de senere år er hjemstavnslære atter og atter 
sat på program m et på lokale kurser, og m and og m and imellem gives der udtryk 
for ønsker om at inddrage en eller anden form  for hjemstavnslære i undervis­
ningen. H vorfor gør man det så ikke, kunne man spørge. Svaret er ganske 
enkelt og dækker i de fleste tilfælde. M ange lærere synes, at de har for lidt 
viden, for lidt kendskab til det lokale m ateriale og for lidt føling med dette stofs 
anvendelse, metoden.
At rette bebrejdelse mod lærerne af denne grund ville være ganske urimeligt. 
Historieundervisningen i den højere skole og på seminarierne er hidtil næsten 
konsekvent gået uden om den historiske kilde, der ligger lige uden for dørtrinet, 
og en friere metodisk arbejdsform  er noget forholdsvis nyt. Vil man beherske 
de lokale muligheder, kilderne og deres anvendelse, kræves der et ikke ringe 
arbejde. Dette kan naturligvis gøres i fritiden ved selvstudium, men det er helt 
urimeligt, at så vigtig en sag ikke skulle hjælpes igang gennem systematisk under­
visning.
I folkeskolens nugældende undervisningsvejledning, »den blå betænkning«, 
hedder det under historieundervisningens »M etoder og hjælpemidler«: K ultur­
historien må have en bred plads, så det indblik, der gives i menneskenes leve­
vilkår til forskellige tider, hjælper børnene til at forstå andre tiders m ennesker 
ud fra disses egne forudsætninger«. Det nævnes, at museumsbesøg og byvan- 
dringer m. m. bør lægges i tilknytning til det gennemgående undervisningsstof, 
og endelig hedder det, at »De muligheder, hjemstavnen rummer, for at vække 
børnenes historiske interesse, bør udnyttes på alle klassetrin«.
Skal disse nye signaler følges op og virkelig sætte spor i undervisningen, kan 
det kun ske ved, a t de vordende lærere så vidt muligt i deres egen skoletid og 
i hvert fald gennem seminariernes undervisning får et virkelig ordentligt kendskab 
til lokalhistorien og dens muligheder. Folkeskolens nye signaler kendes også i 
den højere undervisning, og når den nye seminarielov foreligger, må det være en 
selvfølge, at også denne indeholder retningslinier for en udnyttelse af den lokale 
histories rige muligheder.
Således som vinden blæser for tiden, skulle det være sandsynligt, at folkesko­
lens lærere i frem tiden vil være bedre funderede til at gennemføre hjemstavns- 
opgaver i skolens undervisning, og for den sags skyld i besiddelse af større forud­
sætninger for a t deltage i et almindeligt lokalhistorisk arbejde.
M ed lovgivningen i ryggen skulle vi i dette land kunne være på vej mod det 
ideal, som afdøde professor A lbert Olsen forestillede sig, og som mange danske
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historikere foruden ham  har tilsluttet sig: E t levende, aktivt historisk forsknings­
arbejde på lokal basis, et gruppearbejde; i det daglige ledet af veluddannede 
folk, som m an specielt m å forvente vil være at finde blandt lærere ved semina­
rier, gymnasier m. fl. og fra folkeskolen. Og et sadant team m åtte have kontakt 
med et vejledende institut på højeste plan.
M en skal alt dette lykkes, må der bringes ny næring til den flamme, der tænd­
tes på A lbert Olsens initiativ, og som hedder et Institut for lokalhistorisk Forsk­
ning. E t sådant skal og må før eller senere blive kronen på lokalhistoriens værk.
F or snart en halv snes år siden oprettedes ved Københavns universitet en 
lærestol i kulturhistorie med særligt sigte mod uddannelse af inspektører til de 
kulturhistoriske provinsmuseer. I fortsættelse heraf vil det være en naturlig tanke 
at overveje muligheden af at etablere universitetsundervisning i tilknytning til et 
lokalhistorisk institut. Dette ville betyde, at bl. a. studenter, der senere skal 
undervise i gymnasier eller anden form  for højere undervisning, vil få særlige 
muligheder for at efterkomme de krav, der allerede kan skimtes.
F ra  et sådant universitets-institut ville der kunne lægges planer i samarbejde 
med de lokale historiske ledere. H erfra ville man ude i byer og sogne kunne 
hente hjælp og inspiration.
De lokale muligheder ligger på mange m åder i en dvaletilstand og venter på et 
tegn. Vældige kræfter er i skred, og det er såmænd kun en ringe bevilling, der 
skal til for at sætte yderligere fart i dette skred, småskillinger, når man tænker 
på det menneskelige perspektiv, der ligger bag den historiske tanke.
I folk, der sidder på pengekassen med nøglen i lommen! Vi kom m er snart og 
beder om en skærv af de midler, der her i velfærds-Danm ark sættes af til kultu­
relle formål. I behøver ikke at give os et sted at stå, for vi står der allerede. G ør 
vor løftestang bare lidt længere, og vi skal rokke -  om ikke verden -  så dog lidt 
ved det samfund, vi selv tilhører.
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